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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ.
ИНФОРМАЦИЯ О СЕМИНАРЕ
16-17 декабря 2008 года в г.Белокуриха Алтайского края состоялся 
международный научно-практический семинар «Правовой нигилизм, 
коррупция и легализация (отмывание) преступных доходов: грани 
соотношения, способы преодоления».
В качестве организаторов семинара выступили аппарат полномоч­
ного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном окру­
ге, Администрация Алтайского края, Росфинмониторинг, Совет Ев­
ропы (проект М01Л-1Ш), Алтайский государственный университет, 
Западно-Сибирский филиал Российской академии правосудия, АРО 
ООО «Ассоциация юристов России».
В семинаре приняли участие представители органов законодатель­
ной, исполнительной и судебной власти, прокуратуры, научной об­
щественности и эксперты Совета Европы.
Цель семинара — анализ состояния и перспектив противодействия 
правовому нигилизму, коррупции и легализации (отмыванию) пре­
ступных доходов в России с учетом опыта стран — членов Совета 
Европы.
В обсуждении заявленной темы выступили:
заместитель начальника Управления анализа и координации дея­
тельности Росфинмониторинга Ответчиков Владимир Михайлович, 
руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по 
Сибирскому федеральному округу Тимошенко Александр Владимиро­
вич и заместитель руководителя Межрегионального управления Рос­
финмониторинга по Сибирскому федеральному округу Каргина Ири­
на Викторовна, которые ознакомили присутствующих с целями и за­
дачами финансового мониторинга как инструмента государственного 
регулирования и контроля в сфере противодействия легализации пре­
ступных доходов и финансирования терроризма, а также с деятельно­
стью Росфинмониторинга по координации органов исполнительной 
власти в указанном направлении;
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руководитель группы проекта М01Л-1Ш (Совет Европы) Саймон 
Гордон с докладом о противодействии коррупции и отмыванию средств, 
связанных с нелегальной заготовкой и торговлей древесиной;
заместитель начальника Управления по борьбе с экономическими 
преступлениями Главного управления внутренних дел Иркутской об­
ласти Корбак Михаил Михайлович, рассказавший о состоянии корруп­
ции в лесопромышленном комплексе, а также проблемах ее выявле­
ния и предупреждения;
старший прокурор по линии Генеральной прокуратуры РФ по над­
зору за исполнением законодательства по противодействию корруп­
ции Михеев Сергей Владимирович, поделившийся опытом применения 
органами прокуратуры мер по реализации национального плана про­
тиводействия коррупции. Способам противодействия легализации 
преступных доходов было посвящено и выступление заместителя на­
чальник ОРЧ по борьбе с наиболее опасными преступлениями эконо­
мической направленности Главного управления МВД по Сибирскому 
федеральному округу Сушенцева Виктора Валентиновича.
О сложностях в установлении и реализации государственной по­
литики противодействия коррупции, испытываемых и другими стра­
нами, а также о связи коррупции с организованной преступностью и 
отмыванием средств участникам семинара рассказал эксперт Совета 
Европы Роман Пракх.
Много внимания участниками семинара было уделено проблемам 
и путям преодоления правового нигилизма, мотивации коррупцион­
ного поведения. Им были посвящены выступления проректора Ал­
тайского государственного университета, профессора, доктора юриди­
ческих наук Невинского Валерия Валентиновича; декана юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета эко­
номики и финансов доктора юридических наук, профессора Ливеров- 
ского Алексея Алексеевича; заведующего кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин Северо-Западного филиала Российской академии право­
судия, доцента, кандидата юридических наук Тазина Игоря Иванови­
ча; судьи Высшего Арбитражного суда РФ, доктора юридических наук, 
профессора Нешатаевой Татьяны Николаевны. Доцент Алтайского 
государственного университета, кандидат юридических наук Должни­
ков Алексей Вячеславович коснулся в своем выступлении взаимосвязи 
правового нигилизма с проблемами применения Европейским Судом 
по правам человека принципа охраны доверия.
Многие из выступивших на семинаре отмечали международный 
характер обсуждаемых проблем. Профессор Российской академии пра­
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восудия, доктор юридических наук Толстых Владислав Леонидович 
говорил о проблемах осуществления Российской Федерацией между­
народных обязательств в области международного уголовного права; 
директор Института прокуратуры Уральской государственной юриди­
ческой академии доцент, кандидат юридических наук Лазутин Лев 
Александрович — о проблемах обеспечения взаимной правовой помо­
щи по уголовным делам; профессор Московской государственной 
юридической академии, доктор юридических наук Федосеева Галина 
Юрьевна — о проблемах международного усыновления.
Большой интерес участников семинара вызвали результаты соци­
ологических исследований, наглядно представленные деканом факуль­
тета социологии Алтайского государственного университета доцентом, 
кандидатом социологических наук Колесниковой Ольгой Николаевной и 
доцентом того же университета, кандидатом социологических наук На- 
гайцевым Виктором Валентиновичем. Социологические исследования, 
как сообщили их авторы, свидетельствуют о наличии огромных слож­
ностей борьбы с коррупцией, так как значительная часть молодого насе­
ления рассматривает коррупцию и взяточничество как естественное яв­
ление. Преодоление коррупции требует формирования соответствую­
щего общественного мнения, усиления воспитательной работы.
Присутствие на семинаре большого числа практических работни­
ков суда и правоохранительных органов, ученых, занимающихся про­
блемами уголовного судопроизводства, определили направленность 
многих выступлений на актуальные проблемы уголовно-процессуаль­
ного права и практики его реализации. Выступающие обратили вни­
мание на место судебной власти и судебной системы в механизме 
борьбы с коррупцией в современной России (профессор Российской 
академии правосудия, доктор юридических наук Анишина Вера Ива­
новна), на проблемы преодоления коррупции в самой системе орга­
нов, осуществляющих уголовное судопроизводство, и коррупциоген- 
ность отдельных норм УПК РФ (заведующая кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики Самарского государственного универси­
тета доктор юридических наук, профессор Лазарева Валентина Алек­
сандровна), на проблемы защиты интересов граждан, пострадавших от 
незаконного насилия со стороны сотрудников милиции (профессор 
юридического института Сибирского федерального университета, доктор 
юридических наук Барабаш Анатолий Сергеевич), на особенности до­
казывания (начальник кафедры уголовного процесса Барнаульского 
юридического института МВД России кандидат юридических наук 
Синкин Константин Анатольевич) и судебного разбирательства по уго­
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ловным делам о легализации преступных доходов (председатель Ле­
нинского районного суда г.Барнаула Динер Александр Артурович). Про­
блему несвоевременности ослабления прокурорского надзора за за­
конностью предварительного следствия подняли профессор Уральс­
кой государственной академии, доктор юридических наук Балакшин 
Виктор Степанович и заведующая кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики Самарского госуниверситета Лазарева Валентина Алек­
сандровна, выступления которых встретили глубокое понимание со 
стороны присутствовавших на семинаре работников Алтайской про­
куратуры.
Не остались без внимания и проблемы применения норм уголов­
ного права. Судья Алтайского краевого суда Кондратенко Михаил Алек­
сандрович убедительно показал влияние совершенствования уголов­
ного законодательства и особенно практики его применения на пре­
дупреждение и пресечение коррупции.
Несмотря на то что каких-либо решений, резолюций или рекомен­
даций на семинаре не выработано, полезность делового и творческого 
обсуждения столь широкого спектра актуальных вопросов теории, за­
конодательства и практики для всех его участников очевидна.
А.А. Тарасов*
ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ КРУГЛОГО СТОЛА 
В МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ)
Проблемы доказывания по уголовным делам на протяжении уже 
не одного столетия являются наиболее обсуждаемыми в уголовно­
процессуальной науке, что особенно характерно для периодов реформ 
судебной и правоохранительной систем, обновления уголовно-про­
цессуального законодательства. Объяснение этому простое — в дока­
зательственном праве и в теории доказательств в той или иной степе­
ни отражаются все проблемы уголовного судопроизводства, и что осо­
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